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BİR DEHANIN İLK IŞIĞI :
Miralay Mustafa Kemâl, Ça­
nakkale Zaferi'nden sonra, 1916 
yılında kendisi ile görüşen bir ga­
zeteciye şunları söylemiştir:
«Karada kıstırılmış durum­
dayız, tıpkı Ruslar gibi. Boğazları 
ve Çanakkale'yi tıkamakla Rusları 
Karadeniz'in içine kapamış olduk. 
Eninde sonunda Çarlığı çökmeğe 
mahkûm ettik. Çünkü böylece 
müttefikleri ile bağlarını kesmiş 
oldum. Fakat: bizde çökmeğe 
mahkûmuz. Hem de aynı sebepler­
den.
Gerçi Akdeniz'in, Kızıldeniz'in 
ve Hind Okyanusunun eteklerin- 
deyiz ama, herhangi bir okyanu­
sa açılamıyoruz .
Deniz Kuvvetlerinden yoksun 
bir Kara Kuvveti olarak Yarıma­
damızı Kara Kuvvetlerini çekinme­
den getirebilecek olan Deniz Kuv­
vetine karşı hiç bir zaman savu­
namayız.»
Türk kültür hayatının Batıya 
açılan penceresi, hiç kuşkusuz Si­
lâhlı Kuvvetlerimizdir. Bu neden­
le Cumhuriyetimizin 50. ve Deniz 
Harp Okulu'muzun 200. kuruluş 
yılları yakın tarihler arasında bir­
leştiği için Milletimizin ve Deniz 
Kuvvetlerimizin bu iki mutluluğu­
nu bir sergide değerlendirmek­
teyiz.
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Tarihi, bir milletin geçmişteki 
hikâyeleri gibi okumak değil, fa­
kat milletin hayatındaki değişme­
lerin nedenlerini eleştirme gözü i- 
le okursak, Türk tarihinde gerçe­
ğe varırız.
19. Y. yıl
Deniz Harp Okulu talebeleri (Beyaz Pantolonlu) 
ve bir üsteğmen
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Uzakdoğuda yapılan bilimsel a- 
raştırmalar, Ortaasya'nın, tarih 
öncesi zamanlarda bir iç deniz ol­
duğu, sonraki devirlerde meyda­
na gelen jeolojik olaylarla bu de­
nizin batıya çekildiği bilinmekte­
dir.
Ortaasya'nın ilk sakinlerinin 
Türk'ler olduğu bugünkü bilimin 
kuşkusuz kabul ettiği bir gerçek­
tir.
Suya ve denize çok alışan bu 
oymakların denizin çekilmesiyle 
yurtlarını, obalarını terkedip, de­
nizin ardı sıra batıya göçlerinin 
öyküsünü Faruk Nafiz ÇAMLIBEL' 
in (İSTEMİ HAN) şiirinden içli 
mısralarla öğreniyoruz.
İşte Türkü denize getiren bu 
deniz sevgisidir.
Sonraki çağlarda kurulmuş 
Türk Devletleri denizi ve deniz 
menfaatlerini anlayıp denize yö­
neldikçe Türk toplumunun da re­
fah seviyesi yükselmiştir.
Öykülerin ötesinde, kaynakla­
rın getirdiği bilgilerden Donanma 
kurarak denize ilk çıkan Türk'ün 
Selçuklu Devleti Uç Beyi (İzmir 
Beyi) ÇAKA BEY olduğunu öğre­
niyoruz.
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Beylikler Devri'ni izleyen Os­
manlI Devleti Rumeli'ye geçişte de­
nize yönelmek lüzumunu duymuş 
ve bir görüşle 16. y. yılda Akde-
Çaka Bey 
(Etüd) Eskiz
Selçuk ve Bizans kayıtlarına göre 11. Y. yıl
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niz'i bir Türk gölü haline getir­
miştir.
Türk Donanması'mn ve Deniz 
Harp Okulu'nun Bir Tarih Devri­
mi, sergimizde izliyeceksiniz.
Deniz tarihimizin, denizi ihma­
lin nedenleriyle sustuğu bir devir 
vardır.
Bu devir İmparatorluğun çökü­
şüdür.
V
Fatih Sultan Mehmed'in Kadırgası 15. Y. yıl
Hamidiye Kruvazörünün Bal­
kan Harbindeki (1912) Akın Ha­
rekâtı, Türk Bahriyesinin millet a- 
dına bütün cihana var olduğumu­
zu haykıran destanının bir sayfa­
sıdır.
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Hamidiye kumanda ve zabitan heyetine seyahat hatırası 20 Eylül 1340
Gazi M. Kemâl
Gazi Mustafa Kemalden Hamidiye subaylarına
Geminin Akın Harekâtı sırasın­
da Lojestik desteğini yapan, Kur. 
Yzb. Ömer Fevzi (Mardin ) e hiz­
metinin mükâfatı olarak hediye e- 
dilen bayrak.
Şerefli bir mazinin tekrarı. Balkan harbinde (1912) Hamidiye Kravözü
10
Balkan Harbi 1912 akın harekatında Hamidiye konvoyunu komutan Kd. Yzb. 
Hüseyin Rauf bey (O R BA Y)
11
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Deniz yolu Savaş yönünden değil his bakımından da Türk 
halk sanatında işleme ve süs tekniğimize girmiştir.
İŞLEM E, 19. yüzyıl
Sedir /»tığ ından parça. (Atlas üzerine sırma pul ve renkli işleme)
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Hamidiyenin hatıra defterin­
den
.......  Hudutların mühim ve
büyük kısmı deniz olan Türk dev­
letinin donanmasının da mühim 
ve büyük olmak gerekir. O zaman 
Türk Cumhuriyeti daha müsterih 
ve emin olacaktır. Mükemmel ve 
kadir bir Türk donanmasına malik 
olmak gayedir.
Gazi Mustafa Kemal
Türkiye Reisi Cumhuru ve do­
nanma baş kumandan-ı mübecceli 
ve dahi-i âzam Gazi Mustafa Ke­
mâl paşa hazretlerine.
Bahriye Vekili 
İhsan
13
(19. Y . y ıl) Havlu 
Altın ve gümüş tel (Sim) işleme
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SANCAK DEVİR VE TESLİMİ : 
Genç kuşaklar, dünden aldık­
ları emaneti yarınlara götürüşleri­
nin yemini ile kendi inançlarını 
millet sevgisinde birleştirirler.
200 Yılı 4000 yıllık Devlet ma­
zisi olan Türk Milletinin deniz su­
bayı yetiştirmekteki emeğini azım­
sıyoruz.
Bu inançla Deniz Harp Okulu'- 
nun mazisini 2000 yılın ötesine 
Türk Milletinin muhabbetleriyle 
götürmek millî amacımızdır.
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DENİZCİDEN SESLENİŞ
ASYA STEPLERİNDEN MİLLETİM DÜŞTÜ YOLA 
NERDEDİR DENİZ DİYE AYRILIP BİR KAÇ KOLA 
ÇÖLLER, DAĞLAR, OVALAR, HEP ÜLKELER AŞARAK 
OKYANUSLAR ÖNÜNDE YÜZ SÜRDÜ DALGALARA
MARMARA YALISINDAN EGE KIYILARINA 
KARAMÜRSEL REİSTEN ECEOVALILARA 
SESLENİR BİR MİLLETİN TARİH OMUŞ GÜR SESİ 
TÜRK DENİZİN OĞLUDUR, DENİZDİR HER HEVESİ
ANANELER BEŞİĞİ, KAHRAMANLAR YATAĞI 
TAÇLARA BAŞ EĞDİRMİŞ BARBAROSLAR OTAĞI 
CERBEDER, PREVZELER, TORANTOLAR NİNNİDİR 
DENİZCİNİN HER GECE HAMAĞINDA SÖYLENİR
YARININ BARBAROSU; DURMA VAKİT GELMİŞTİR 
MAİNELER, HAZIR OL, HAYDİ BİSMİLLÂH VİRA 
MİLLET EMANETİNİ SANA ATAN VERMİŞTİR 
YOLUN SELÂMET OLSUN, SENİ ALLAH KAYIRA
Yavuz SENEMOĞLU
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«DİE SOUVERAENITAET AUF 
WELTMEERE ERMÖGLICHT 
DIE WELTHERRSCHAFT» 
GROSSADMIRAL BARBAROSA 
HAYRETTİN PASCHA.
Die erste Erscheinung eines Ge­
nie :
Am 1916 nach dem Sieg an 
Dardanellen, sagte M. Kemal Ata­
türk Kommandant der osmanisc- 
hen Armee, einem Zeittungsrepor- 
ter folgendes : «Jetzt sind wir gez­
wungen am Festland eingesperrt 
zu beiben genau wie die Russen. 
Durch Zusperrung vom Bosphorus 
und der Dardanellen blieben sie 
im Schwarzen Meer eingesperrt. 
Dem zufolge brach das Tszaren- 
reich zusammen, :eil die Verbin­
dung zur Allierten Maechte gestört 
war.
Aber wir sind auch am Rande 
eines Zusammenbruches, sogar 
aus aehnlichen Gründe.
Wir sind zwar durch Mittel- 
mee, Rotes Meer und indisches O- 
zean umgeben, aber :ir sind nicht 
in der Lage am irgend ein Ozean 
zu verkehren.
Die Verteidigung unserer Halbin­
sel gegen feindliche Heereskraef- 
te, ohne Unterstützung einer Krie­
gsmarine, ist so gut wie unmög­
lich.»
Zweifellos wurde die erste Be­
gegnung des türkischen Kulturle­
ben mit dem der Westen durch die 
türkische Armee ermöglicht. Da­
rum ist diesem glückliches Ereig­
nis dass die 50. Jahresfeier unse­
rer Republik mit dem 200. Grün- 
mie zusammenfaellt. Darum stel­
len :ir die beiden Ereignisse in ei­
ner Ausstellung aus.
Die Geschichte belehrt uns die 
Ursachen der Umwandlungen ei­
ner Nation. Wenn wir sie so bet­
rachten, erreichen wir die Tatsac­
hen der türkischen Nationalgesc­
hichte.
Die :issenschaftlichen Unter­
suchungen am ferren Osten haben 
uns die Existenz eines grossen 
Meeres am Zentralasien bewisen. 
Durch geologische Zustandsaende- 
rungen in den vorgeschichtlichen 
Zeiten, soll dieses sich nach Wes­
ten gezogen haben.
Es ist wiederum eine Tatsache 
die Türken die Ureinwohner Zen­
tralasiens sind.
Diese Volksstaemme die sehr 
zu diesen Gewaesser gebunden wa. 
ren, zogen hinter ihnen her nach 
Westen zu.
Nun die Liebe zum Meer zwin- 
gte die Türkenstaemme zu naechst 
liegenden Küsten zu kommen. Die 
danach gegründete türkische Staa­
ten bzw. Königsreiche haben ents­
prechend ihrer İnteresse zum 
Meer, ihren Angehörigen Wohls­
tand und bessere Lebensmöglich- 
ketiten ermöglicht.
Wir erfahren es mittels gesc­
hichtliche Informationen die nicht 
auf Erzaehlungen beruht, dass die 
erste richtige Marineflotte vom Sel- 
djouken Sultan ÇAKA BEG verwir­
klicht war.
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Nach Gründung des osmanisc- 
hen Reiches wurde Thrazien von 
Türken erobert. Erst dann wurde 
die Notwendigkeit einer Handels­
und Kriegsflotte unentbehrlich. 
Folge desen wurde auch die tür­
kische Marine am Mittelmeer sehr 
maechtig. Am 16. Jahrhundert er­
reichte sie ihren Höhepunkt.
In der Ausstellung «Eine gesc- 
htliche Ereignis» werden Sie die 
gelegenheit haben, die Geschichte 
der türkischen Marine und die der 
Marine Kriegsakademie besser 
kennenzulernen.
Wir haben eine dunkle Epoche 
in der Geschichte unserer Marine, 
In der Periode wurde sie sehr ver- 
nachlaessigt worden.
Diese Epoche trifft mit dem Zu­
sammenbruch des Reiches zusam­
men.
«Operation AKIN» des Kreu­
zers «Hadiye» waehrend des Bal­
kan Krieges am 1912 war wiede­
rum ein Beweis der grossen Krie- 
gsfaehigkeit der türkischen Mari­
ne und der Tapferkeit der Besat­
zung.
Dem Marine Haupmann Ömer 
Fevzi Mardin als Orden veriehene 
Fahne, für seine ausserrordentlic- 
he Leistungen waehrend «Opera­
tion AKIN».
Nach der Gründung der türkis­
chen Republik, wurde Kreuzer 
«Hamidiye» zum Schulschiff um­
gewandelt. Dies war eine dankba­
re Bewertung einer geschichtlic­
hen Ereignis, von der Seite der 
jungen Republik.
Für Mustafa Kemal Atatürk an. 
gefertigte Grossadmiralmütze, die 
er waehrend der Besichtigung des 
Schulschiffes trug.
Atatürk unterstützte die Marine 
sehr.
DiE ZEREMONIE DER FAHNE­
NÜBERGABE
Mit Eidschwur, übernimmt die 
junge Generation ihr anvertraute 
Dienst und einigt darin, sein Glau­
ben an die Würde der Fahne und 
die Liebe an seiner Nation.
Wir finden die 200 jaehrliche 
Vergangenheit für die Ausbildung 
der Marineoffiziere durchaus nicht 
viel. Weil sie einer Nation gehört 
deren Existenz zu mehreren tau­
sende Jahre zurück führt.
Wahrend eines Besuches am 
Schulschiff, bemerkte Atatürk im 
Schiffsbuch die Wichtigkeit der 
Marine,
Ein Staat, dessen Grenzen Ü- 
berwiegend mit Meere umringt ist, 
soll eine maechtige Kriegsflotte be­
sitzen. Erst dann kann unsere Re­
publik sicher weiter kommen,
Mustafa Kemal Atatürk 
20 September 1924 
Kreuzer Hamidiye
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«Nous sommes coincés en ple­
ine terre comme les Russes. En ob­
struant le Bosphore et les Darda­
nelles, nous avons encerclé les 
Russes dans la Mer Noire et ainsi 
nous avons refonlé le Tsarisme a 
la décadence en rompant ses liens 
avec ses allieés. Mais, nous aussi, 
nous sommes assujettis aux mê­
mes conditions. Malgré les côtes 
que nous avons au bord de la Mé­
diterranée et de la Mer Rauge, no­
us ne pouvons pas prendre le lar­
ge dans les Dcéans.
Etant une Armée de Terre dé- 
passédée d'une force navale, il 
nous est impassible de défendre 
notre péninsule contre une inva­
sion venant par la voie de mer.»
Jadis et actuellement, notre ar­
mée, sons aucun donte, procure u- 
ne relation intime entre la vie cul­
turelle de la Turquie et la civilli- 
sation occidentale. Ainsi nous vou­
lons célébrer dan une exposition 
les deux joils; celle de la 50 ième 
anniversaire de la Republique Tur­
que et 200 ième de la fondation de 
l'Ecole Navale.
Dans notre histoire nous pari- 
rendront à la réalité si nous la 
commentons comme les couses des 
bouleversements de notre peuple.
Les recherches scientifiques à 
l'Extrême. Orient nous servent de 
témoin qu'il existait dans la péri­
ode préhistorique une mer intéri­
eure à l'Asie Central et qu'elle s'est
déplacée par une suite de phéno­
mènes géslogiques.
La science contemporaine est 
sûre que les premiers habitants de 
l'Asie Centrale étaient des Turcs.
e célèbre poète Faruk Nafiz 
Çamlobel dans son psème (istemi 
Han ) nous parle de l'émigration 
des tribus turques pour la recher­
che de l'eau.
Voilà, c'est cette adoration de 
l'ean qui a amené le Turc à la mer.
Dans les périodes pastérieures, 
-cette orientation á la mer a pro­
curé au reuple turc une vie paisib­
le au point de une áconomique.
Selon les sources scientifiques 
nous apprenons et qui a pris le 
large àtsit ÇAKA BEY, le gower- 
neur d'Izmir des Seldjonkides.
A la suite de l'époque des fés- 
dalités, l'Empire ottormane, en re­
marquant l'importance des mers, 
a envahi la Thrace et an 16 ième 
siècle il a établi une suprématie 
dans la Méditerranée.
Vous allez contempler dans 
notre exposition l'évolution de la 
Flotte Turque et de l'Ecole Navale
Dans la décsdence de l'Empire 
ottomane se trowe une période 
inactive dans notre histoire nóva­
le.
Pendant la guerre des Balkans 
(1912), l'Opération Akin de notre 
croislur Hmaidiye, était la résur­
rection de la Marine Nationale 
-Turque.
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Le drapean offert comme ré­
compense au lientenant de vais- 
sean Orner Fevzi (Mardin) qui a 
assuré les supports logistiques du 
croiseur pendant l'opération Alun.
Après la République, le chaix 
de Hamidiye comme un novire. é- 
cole lui a accordé un sens parti­
culier.
Atatürk qui donne une valeir 
spéciale à la marine, se coiffait 
d'une casquette de grand amiral 
pendant ses inspections de la flot­
te.
La transmission de l'étendard:
Les jeunes générations, par le 
serment de transmettre à l'avenir 
ce qu'on leur a confié, unissent le­
ur confiance dans l'amour de la 
parrie.
Nous déprécions la peine de 
200 ans donnée pour l'instruction 
des officiers par rapport à un pas­
sé de 4000 ans depuis la fonda­
tion de l'Etat Turc.
Avec cette confiance notre but 
national est de porter le passé de 
l'Ecole Navale au -delà de 2000 
ans.
PePndant sa visite Atatürk a 
marqué l'importance de la Mari­
ne Turque sur le Cahier d'Hon- 
neur du croiseur Hamidiye.
THE RULER OF THE SEAS IS THE 
RULER OF THE WORLD 
GRAND ADMIRAL BARBAROSSA
The first gleam of a genius
In an interview held after the
victory at Dardanelle in 1916 colo­
nel Mustafa Kemal has spoken to 
a newspaper man as follows:
«Like Russians we are confined 
in land. By closing the straits we 
have confined the Russians in the 
Black Sea and sentenced the Cza- 
rist Regime to collapse at the ul­
timate end, since we have broken 
the connections of Russia with its 
allies in this way. However, we a- 
re also sentenced to collapse ex­
actly because of the same reasons.
Even though we are at skirts 
of Mediterranean, Red Sea and In­
dian Ocean we are not able to re­
ach any of the oceans.
As a land power, which has no 
naval forces, we will never be ab­
le to defend our peninsula against 
a naval force which could easily 
bring army forces on our land.»
It is quite clear that our ar­
med forces is the sole opened win­
dow of the Turkish Cultural Life 
toward the West. Since the 50 th 
anniversary of our Republic and 
200 th anniversary of the naval 
school of war have coincided wit­
hin very close dates we have had 
the chance to celebrate those two 
good fortunes of our nation and 
naval forces together.
If we try to study the history 
with the aim of evaluating the re­
asons of changes in the life of 
nations rather than reading it as 
stories of nations in the past, we
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then be able to find the reality in 
the Turkish history.
It is a reality which is accep­
ted without hesitation by to-day's 
science that the first inhabitants 
of central Asia were Turks.
From a poem of Faruk Nafiz 
Çamlıbel we learn the story how 
these tribes, which were so nuch 
used to the sea, have left their 
lands and tent and emigrated to 
the west after the sea there has 
disappeared.
Being fond of sea has brought 
the Turks to the sea again.
During the times when Turkish 
States of the later centuries have 
seeen the interest obtained from 
the sea and directed themselves to­
ward her, the wealth of the tur- 
kish community has always been 
better.
Beyond the stories we learn 
from the historical recourses that 
the first Turk who constructed a 
fleet and went to sea was one of 
the Beys of the Selçuk State na­
med ÇAKA BEY, the UÇ Bey in İz­
mir.
The Ottoman Empire which 
followed the period of Beylik Sta­
tes has needed a fleet to cross o- 
ver the Dardanelle and according 
to a view has made the mediter­
ranean a lake of the Empire du­
ring the later dates.
You are going to follow the his­
torical changes in the Turkish
Navy and Naval School of War in 
our exhibition.
In our naval history there is a 
period of silence, because of the 
negligence of the sea.
This is the period of fall of the 
Ottoman Empire.
The raids of the cruiser Hami- 
diye during the Balkan War is a 
page of the legend of the Turkish 
Navy showing our existence to the 
world on the name of the nation.
The flag presented to Liet. Ö- 
mer Fevzi (Mardin) who has plan­
ned the logistic support of the 
cruiser during the raid operation.
The republic of Turkey has eva­
luated a meaning by selecting cru­
iser Hamidiye as sechool ship.
A grand admiral cap has been 
made for Atatürk who has given a 
particular importance to the 
navy.
EXCHANGE OF FLAG:
The young generation unite 
the sacred relics taken from the 
past with their own belives in 
their love of nation.
We think that the efforts spend 
for officer training during 200 
years is not sufficient for the Tur­
kish nation which has a past of 
4000 years.
With this belief it is our nati­
onal aim to take the past of the 
school of war beyond the year of 
2000 with the affection of our na­
tion.
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